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1 Le diagnostic réalisé 16 route de Reims à Corbeny concerne une surface 2 250 m² et a été
motivé par un projet de lotissement.
2 Le village de Corbeny est situé entre les villes de Laon et de Reims, le long d’une ancienne
voie romaine. Ancien fisc mérovingien, le domaine de Corbeny devint résidence royale (
palatium) à l’époque carolingienne. Un castrum y est mentionné en 938.
3 Les sondages ont montré l’ampleur des destructions occasionnées par la première guerre
mondiale. 
4 Des vestiges anciens ne subsistaient qu’une fondation de bâtiment probablement gallo-
romain et des fondations d’une habitation d’époque moderne et contemporaine.
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